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Título: Fer un bon resum. 
Resumen 
La següent activitat es presenta com un recurs que hauria de fer-se servir molt sovint per la necessitat que tenen els nostres 
alumnes de desenvolupar la competència lingüística, en qualsevol idioma que facin servir. Es convenient utilitzar l’esquema pautat 
que indiquem en aquest article en diferents matèries lingüístiques, científiques o d’altres modalitats de manera unànime i 
unificadora perquè s’habituïn a analitzar la informació d’un text i extraure les idees més importants. Aquest aprenentatge els hi 
beneficiaran per desenvolupar la competència lingüísitica tan necessària en el món d’avuí en dia. 
Palabras clave: Competència lingüística, rúbrica, estructura i textura del sól, pH neutre, àcid, alcalí, permeabilitat, sols argilosos, 
torba, metodologia didàctica. 
  
Title: Make a good summary. 
Abstract 
The following activity is presented as a resource that should be used very often to the need for our students to develop proficiency 
in any language they use. It is convenient to use the scheme guidelines indicated in this article on different matters linguistic, 
scientific and other types unanimously and unifying accustomed to analyze the information from a text and extract the most 
important ideas. This learning will benefit them to develop linguistic competence so necessary in the world today. 
Keywords: Linguistic competence, heading, structure and soil texture, pH neutral, acidic, alkaline, permeability, clay soils, peat, 
teaching methodology. 
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INTRODUCCIÓ 
La societat actual requereix de persones competents entenent com a tal a la utilització de diferents estratègies per 
aconseguir arribar a consolidar certs objectius i per tant, al desenvolupament de les tasques específiques en diferents 
àmbits laborals. En qualsevol d’aquests àmbits és necessari una base mínima pel que fa a les competències bàsiques, que 
per altra part ens exigeixen com a docents que el nostre alumnat aconsegueixi una vegada finalitzats els estudis de 
Educació Secundària Obligatòria.  
Essencialment, les competències les hem d’entendre com a capacitat específica de cada persona,  amb la possibilitat de 
desenvolupar-la, a diferents graus, per augmentar-la fins als límits personals si poguèssim, amb unes conseqüències 
personals, professionals i de interrelacions més que evidents. 
A la pràctica totalitat de les més diverses disciplines al món laboral i d’aprenentatge continu com a persones i habitats 
d’una societat del coneixement és fonamental arribar a consolidar les competències, especialment, la competència 
lingüística. Aquesta competència té les seves bases a la família i als estudis bàsics a l’escola d’educació infantil, continuant 
amb l’educació primària i que com a docents a l’institut hem de continuar treballant, tot i que sempre ens trobem diversos 
nivells de partida i condicions particulars, fet que tenim sempre present si considerem la diversitat com una possibilitat 
d’enriquir-nos a nosaltres i als nostres propis alumnes.  
També cal que considerem que una vegada han sigut analitzats els resultats a nivel competencial de l’alumnat des de fa 
anys fins a l’actualitat i en relació a metodologies didàctiques emprades des de llavors  cal fer autocrítica per millorar, dins 
del possible, la formació al final d’etapa de l’educació. Per tot això ens veiem obligats a  adaptar les nostres estratègies 
docents, que ens ajudaran a desenvolupar la competència lingüística, tant necessària, dels nostres alumnes.  
Així que, el plantejament de l’anàlisi, interpretació, argumentació i autoavaluació del text que hi ha en aquest article 
com a exemple, amb mecanisme molt pautat es clau perquè l’alumnat comenci a interioritzar la comprensió lectora amb 
passos fàcils de seguir i alhora treballar l’expressió escrita de la manera més global fins a l’específica i a l’inrevés. 
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El text que presente a continuació ha estat seleccionat d’entre altres textos adquirits a partir d’una recerca a la xarxa 
d’Internet per part dels dos professors responsables de la matèria impartida. Ha estat triat per la idoneïtat de l’estructura  
del text i del nivell de dificultat que presenta, i així poder ser correctament entès i analitzat per part de l’alumnat al qual va 
dirigit.   
A més a més, els continguts del text s’adapten al currículum establert i a la seqüenciació del mateixos prevista per tots 
dos professors. En aquest sentit és important treballar amb aquest text perquè utilitzaran coneixement previs abans 
tractats en diferents sessions i amb diferents metodologies i així facilitem un aprenentatge més significatiu.  
Pel registre emprat al text, per la font d’on prové (de Didàctica, revista científica divulgativa) i per les competències 
lingüístiques de l’alumnat a qui va dirigit no hem adaptat el text; tot i que òbviament hem utilitzat diferents accions 
encaminades a l’atenció a la diversitat. 
Finalment és tracta d’un text molt adequat per aplicar les diferents estratègies del taller de lectura que correspon al 
resum.  
Dins el taller prioritzem el treball intensiu d’una estratègia lectora concreta, mentre que dins la classe ordinària llegim 
per aprendre la matèria. Aquest text permet un treball intensiu en un taller d’almenys una hora i es pot reprendre en 
qualsevol sessió d’aula.  
DESENVOLUPAMENT DE LES ESTRATÉGIES 
El professorat que imparteixi aquest recurs ha d’entendre que les fases a seguir són tres. 
En primer lloc, tenim un referent d’aula per al professorat que l’utilitzarà per explicar i fer el seu modelatge als alumnes 
abans de la realització de les activitats prèvies siomilars i durant el seu desenvolupament. Així que el docent el pot 
projectar perquè els alumnes el segueixen i s’habituïn a fer tots els passos per fer un bon resum. El referent de l’aula que 
s’ha de seguir per fer un bon resum és el següent: 
COM FER UN RESUM 
    1. Abans de llegir un text em pregunto: Per què el vull llegir? Per trobar informació sobre... 
    2. Observo les imatges, llegeixo el títol i penso què en sé del tema, si he vist alguna pel·lícula,  si me n’han explicat 
alguna cosa... M’imagino .... 
    3. Faig una primera lectura del text: 
              Llegeixo tot el text. Si no entenc alguna paraula continuo llegint per tenir més pistes i  entendre-les pel context. 
    4. Torno a llegir el text. 
    si hi ha alguna paraula que encara no entenc, la subratllo per preguntar el seu significat  o la  busco al diccionari... 
     5. Faig una tercera lectura  aturant-me en cada paràgraf. Penso de què tracta i ho escric. 
     6.  Marco les paraules clau. Per trobar-les, penso en les que ja conec sobre el tema. 
     7. Escric un resum a partir de la idea principal dels paràgrafs i de les paraules clau. 
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He de tenir en compte els següents aspectes 
 
Llargada 
 
 El resum no podrà superar el 50% del text. 
     Es recomana que sigui al voltant del 35% 
  Un bon resum.... 
 
 Reprodueix la informació d’un text però 
sense reproduir les mateixes paraules 
  
 No ha d’incloure opinions personals 
 
En segon lloc, cada alumne/a utilitza una graella del tipus rúbrica per realitzar una autoavaluació del procés i d’aquesta 
manera saber quins aspectes ha treballat satisfactòriament i quins no ha superat i haurà d’esforçar-se per aprender a fer-
ho millor. Els apartats que formen part de l’autoavaluació són referits a la connexió i a actituts abans de la lectura, durant i 
després. Se pot representar de la següent manera perquè cada alumne/a l’ompliga amb consciència. 
 
 
 
 
  
Criteris d’avaluació/Nivell d’expectativa Gens Poc Força Molt 
Connexió  
 He prestat atenció al començament de la sessió?     
Abans de llegir     
 M’he fixa’t en les imatges, gràfiques,...?     
 He llegit el títol, subtítols, paraules en negreta,...?     
 He pensat en tot allò que sabia del tema?     
Durant la lectura     
 He fet una primera lectura superficial fixant-me en tot 
allò que m’ha cridat l’atenció? 
    
 He trobat les parts del text i identificar el seu 
contingut? 
    
 He seguit llegint el text quan he trobat una paraula que 
no entenia per si la podia entendre pel context? 
    
 He encerclat les paraules desconegudes per després 
buscar-les al diccionari? 
    
 He marcat les paraules clau de cada paràgraf?     
 He identificat les idees principals de cada paràgraf?     
Després de la lectura     
 A partir de les idees principals i les paraules clau, he 
redactat un resum del text? 
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En tercer lloc, correspon ja únicament al/la professor/a perquè és estrictament la correcció final del rersum redactat de 
cada alumne/a. Al model que presento està en base a la puntuació final de 10, el qual consta de cinc apartats que són. 
Pel que fa a la màxima puntuació en aquest apartat determinem que ha d’estar a l’establiment del tema i de les idees 
principals. El segon criteri de correcció i qualificació pertany a l’estructura, és a dir, l’ordre amb els paràgrafs i idees més 
importants en cadascun d’aquests.  
Els dos criteris següents els puntuem com a 1,5 cadascun; en un avaluarem si respecta l’extenció adequada, i a l’altre, 
les regles de correcció ortogràfica, lèxica, sintàctica, etc.  
Finalment, la presentació ben polida la qualificarem com a un punt. 
ÍTEM DE CORRECCIÓ DE RESUM 
 
1.Tema i idees principals. 4 punts 
2. Estructura (i ordre) amb els paràgrafs i idees 
més importants 
2 punts 
3. Respecta l'extensió demanada. 1 ½ punt 
4. Regles de correcció ortogràfica, lèxica, 
sintàctica... 
1 ½ punt 
5. Presentació 1 punt 
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